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PARISTE 
VENİZELOS 
HÂKİM !
< Yunanlıların İzmir’de kalacakları 
Tahkikat Komisyonu raporunun hiç 
bir işe yaramadığı anlaşıldı
PARİS, —
İzmir Tahkikat Komisyona raporu ile ilgi­
li olarak müzakereler tamamlanmak üzeredir. 
Venizelos duruma, İngilizlerin bilhassa yardı­
mı ile, tekrar hâkim olmuştur.
Dünkü toplantıda Yunan Başbakanına, İz­
mir olayları ve işgal bölgesinde takip edilecek 
yolla ilgili olarak gönderilmesi kararlaştırılan 
mektup üzerinde tartışmalar olmuştur. Bir ön­
ceki toplantıda bu mektubu belirli direktifle­
rin ışığı altında hazırlama vazifesi Fransız 
Berthelot’ya verilmiştir. Berthelot, mektubun 
hazırlandığını ve delegelere dağıtıldığım bil. 
dirmiştir.
İngiliz diplomatı Crowe mektubu okudu 
ğunu, bunda Venizelos’u çok ağır şekilde suç­
layan bir hava gördüğünü, böyle bir şeye ise 
katılamıyacağım söylemiştir. Crowe, Venize. 
los’a, hatâya düştüğünün çok açık bir lisanla 
yazıldığından da şikâyetlerde bulunmuştur.
Diğer taraftan Berthelot bu mektupta, Yu­
nan idaresinin İzmir’de kendi sansür sistemini 
kurma yoluna girmesinden dolayı İstanbul’daki 
Yüksek Komiserlerin şikâyetçi olduklarını da 
belirttiğini ve bu konuda da müttefiklerin hak­
larına tecavüzlere işaret' ettiğini söylemiştir.
İngiliz delegesi Crowe burada da Berthe­
lot’ya itiraz etmiş, bu görüşü paylaşmadığını 
söylemiş ve İzmir’de mesuliyeti üzerine almış 
olan Yunan makamlarının İstanbul’dan nezaret 
altında bulundurulmalarının güçlüğünü teba­
rüz ettirmek istediğini anlatmıştır.
Bunun üzerine mektubun tartışılması te­
hir edilmiştir.
Patrikhaneler 
için « mutlu 
gün » kutlanıyor !
Rum ve Ermeni Patrikhaneleri müşterek 
yaptıkları toplantı sonunda, yarın için büyük 
dinî törenler hazırlamayı kararlaştırmışlardır.
Bundan bir yıl evvel 13 kasım sabahı iti­
lâf Devletleri fi,olarına mensup 60 dan fazla 
harp gemisi limanımıza gelmişler ve demir at­
mışlardı Bu arada bir Yunan harp gemisi Ha- 
liç ’e girmiş ve Fener Patrikhanesi önünde de­
mirlemiş. bu münasebetle Patrikhane kilise­
sinde büyük bir âyin yapılmıştı.
Yarınki 13 kasımda Rum ve F.rmeni kili­
seleri bu «mutlu gün» ü anmak için yeniden 
âyinler tertiplemişlerdir.
M. Kemal Paşa’nın Edirne’ye
gönderdiği gizli direktifler
Batı Trakya’da millî
teşkilât kurulacak
Heyeti Temsiliye Başkanı, bu teşkilâtın 
kuvvetlendirilmesi için hükümetin ellibin lira 
yollamasını da Harbiye Bakanından istedi
Trakya’da milli teşkilâtın 
den bir görünüş.
merkezi Edirne’
SİVAS
Heyeti Temsiliye Başkanı 
Mustafa Kemal Paşa Edirne'- 
| de Birinci Kolordu Kumanda­
nı Cafer Tayyar Bey'e dün 
gönderdiği telgraflarda, Trak 
ya konusunda tâkip edilmesi 
gereken siyaset konusunda 
yeni direktifler vermiştir.
Mustafa Kemal Paşa: Ba­
tı Trakya'da en mühim me­
selenin bu topraklarda ezici 
çoğunluğa sahip olan Türk 
lerin kat'îyen hiçbir ecnebi 
idaresi veya himayesine te­
mayül eylememeleri olduğunu 
belirtmekte ve şöyle demek- 
tcJir:
«tik  adım olarak istiklâl ve­
ya muhtariyetlerini kazanmağa 
çalışmalıdırlar. Gümiilcine Kong 
resi mnkarreratından intizar 
olunan siyasî netice budur. Os­
manlI devletinin şimdiki vazi­
yeti bu ülkeler için siyasî teşeb­
büslerde bulunmağa müsait de­
ğildir. Ancak Vilson prensipleri­
ni ileri sürerek ve millî birlik 
ve teşkilâtlarına dayanarak Ba­
tı Trakya istiklâle kavuşabilir. 
Sulhün imzalanmasından sonra 
hâsıl olacak vaziyete göre, ana 
vatana iltihak fırsatı demiş 
olunabilir. Her halde şimdilik 
Yunan propangandasma karşı 
gelme, Fransızların yerleşmesi­
ne karşı hoşnutsuzluk gösteril­
mesi mühimdir.»
Mustafa Kemal Paşa, Trak­
ya — Paşaeli Cemiyetinin tâ­
kip edeceği ana siyasetin Me- 
riç’in doğusunda yani mütare­
ke imzalandığı tarihteki hu­
dudumuz dahilinde kalmış olan
Çörçil : Türkiye*de 
durum çok kötü
Türkiye için bir hal şekli bulunması işinde müttefik dev­
letlerin müşkilâtla karşılaştıkları bildiriliyor.
LONDRA,—
İngiltere Harbiye Bakanı Çör­
çil, Türkiye konusunda aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur:
«Karadeniz. İstanbul, Boğazlar 
ve E’cezire havalisinde vaziyetin 
aydınlanmamasına sebeb, Türki­
ye hakkında bir hâl şekli bulmak 
hususunda müttefik devletlerin 
maruz bulunduğu müşkülâttır.
“Türkiyedeki vaziyet hiç şüp­
hesiz ivileşmemekte bilâkis fena­
laşmaktadır. Eğer gecikme de­
vam ederse daha ziyade fenaîaşa 
çaktır. Amerika, Türkiye üzerin­
de bir manda kabul etmek gibi 
ağır bir mesuliyeti deruhte edip 
etmiyeceğini hâlâ bildirmeye mu­
vaffak olamamıştır. Amerika Cum 
hurbaşkanmın hastalığı bu hu­
sustaki müşkülâtı arttırmıştır.” 
Siyasî çevreler, Ingilterenin ar­
zu ettiği şekilde, Türk barış 
antlaşması müzakerelerinin Pa­
ris’ten Londra’ya nakledileceği 
artık katiyet kazanmıştır«
toprakların OsmanlI Devletinin 
ayrılmaz bir parçası olduğuna 
da bilhassa tekrar işaret et­
mektedir.
PARA YOK î
Heyeti Temsiliye Başkanı, 
Cafer Tayyar Bey vasıtasiyle 
Sobranya üyelerinden ve halen 
Trakya’da faaliyetin başında 
bulunanlardan Celâl Bey’e de 
bir telgraf göndermiş ve Batı 
Trakya için talep edilen maddî 
yardımın sağlanması imkânsız­
lığından bahsederek demiştir 
ki:
«Hükümetin malı gücü ma­
lûmdur. Bilfiil harp devam eden 
İzmir cephesi için bile bir para 
yardımı bulunacak halde değil­
dir Müdafaa! Hukuk Cemiyeti’- 
nin ise, parası yoktur.»
Mustafa Kemal Paşa, bu ko 
nu için gerekli paranın gene 
Trakya’dan temini lüzumuna da 
işaret etmiş ve: « — Vaziyeti ol- 
dnğu gibi görerek mevcut güç­
lüklere galebe etmeğe ve mu­
kaddes gayelerin elde edilme­
sine çalışmağa mecburuz. Ce- 
nah-ı Hak. mâsıım milletimiz!n 
yüzünü elbette sizin gibi taami- 
yetkâr vatanperver mürşit ve 
mücahitlerin gayreti ile güldü­
recektir.» demiştir.
Heyeti Temsiliye Başkanı, 
umumi Trakya politikası için 
de şu noktalar üzerinde dur- 
mu ştur:
«Batı Trakya’nın tamamen İs­
lamların elinde yekpare olarak 
kalması ve münasip zaman ve 
fırsatta ana vatana iltihak ey­
lemesi cümlemizin yegâne ga­
yesidir. Bu sebeple bu muazzam 
parçanın hiçbir sebep ve baha­
ne ile ecnebi müstemlekesi ol­
mağa razı olmaması esastır. 
OsmanlI hükümetinin sıyaseten 
buralara yardımda bulunması 
müşküldür. Milli Vahdeti tem- 
sii eden Müdafai Hukuk Cemi­
yeti, mütareke zamanındaki hu­
dudu esas kabul etmiş olduğun­
dan Meriç’ in batısında resmî 
bir lisanla söyliyemez. Bu se­
beple maksadın istihsali için 
en birinci çare Batı Trakya'da 
ezici çoğunluğu teşkil eden din­
daş ve ırkdaşlarımızın milli teş­
kilâtlarını genişletip kuvvetlen­
direrek Vilson prensiplerine da­
yanarak hukuklarını talep ve 
elde etmeğe çalışmalarıdır. Ge­
rek Fransız ve gerek Yunan 
emellerine aslâ muvaffakat olun 
maması, ecnebi işgâline kafiyen 
nza gösterilmemesi esaslı bir 
şarttır.»
İSTANBU L’A
BAŞVURULDU
Mustafa Kemal Paşa ayrıca 
dün Harbiye Bakanı Cemal Pa- 
şa’ya Batı Trakya ile ilgili oia- 
rab bir telgraf çekmiş ve Amas 
ya Konferansında Salih Paşa 
tarafından vaadedildigini, de 
hatırlatarak Gümülcine muha­
cirlerinin naki: için verilecek 
olan 10.000 liranın derhal gön­
derilmesini talep etmiştir. Ay­
rıca Mustafa Kemal Pasa. Ba­
tı Trakya Millî Teşkilâtının 
takviyesi için de “dibin lira vol- 
lanmastnm istendiğini hatırlat­
mıştır.
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T r a k e n  M e t r o n a ! i t i
II  ................................— —  I
Paris'te neler vatımı??
, IK.VÖZ.ON .—
Sekiz aydan Den Avrupa'da 
buıuuan ııanzon Kum me tro­
punu tir jsarııoi» Bicnuı Kazar 
gücü Dır 'Itaıyaiı vapuru ile 
irmamnuza avooi etmiş ve Va­
li Haydar fcSey'ıo sandalı ile 
karaya çıkmıştır. Metropolite, 
İslam aaıııaılaı tararından "be- 
rayı ıtiDar «Zuo» diye bagrıl- 
nııştır.
Metropolit Hrisantos u d  Pa­
ris te Kaldığı uzun süre zarlın- 
ria, Karadeniz sahillerimizde bir 
«Kum l-ontos Cumhuriyeti» nın 
kurulmasını temin için müthiş 
gayret sarıettıgıne dair birçok 
hacetler gelmiştir.
Şehrimizde intişar etmekte 
olan I İSTİKBAL gazetesi bu 
hususta şuniarı yayınlamakta­
dır
«Trabzon ve navalısinin mu­
kadderatına dair şimdiye ka­
dar doıaşan ve Türkieıle Kum­
lat «rasında derin dargınlık 
uçurumları ueydasma sebep teş 
kil eden şayialar nakkınâaki 
fî kirlerini öğrenmek ve seyaha 
tiTvn sebebine 1air söylenen şey 
i*' e ne derece hakikat oldu­
ğunu bizzat kendisinden anla­
mak üzere gazetemiz sahip ve 
başmuharriri Faik Ahmet Bey 
dün kendilerini metropotithane- 
de ziyaret etmiştir Hrisantos 
Efendi, suallerin ancak bir kıs­
mına cevap vermiş ve demiştir 
ki -
VELER YAPMIŞ ?
«Trabzon için bir Ermeni ¡da 
resi ihtimali olmadığım ve bu 
ihtimâli ortadan «aktırmak için 
çalıştığımı söyliyebilirim Pa­
ris'te bulunan Ermeni heyeti ile 
görüştüğümde Trabzon ve ha­
valisinde Ermediler ’çin bir hak 
olamıyacaâını ve bu havalide­
ki unsurların Türk ve Rumlar- 
dan ibaret olduğunu söylemek 
suretiyle kendilerini aydınlatma 
ya çalıştım Avruna’daki çalış­
malarım hep 'w hedefe doğru 
idi Biitiin istatistiklerle hu id­
diamı ispata çalıştım Ve mem­
leketime vicdanımın emrettiği 
vol üz«*rÎTWİp izrpetier "tti'virne 
kaniim. Bundan hem Terklerin 
hem Rumların hem de Ermende
B O R S A
Ingiliz Lirası: 337 kuruş 
Fransız Frangı: 191 ku­
ruş.
tmerikan Doları: 79,28
kuruş.
PONTOS CUMHURİYETİNİN KURULMASI I- 
CİN GAYRET SARFEDEN HRİSANTOS PARİS’ 
TE YÜZ BULAM AYİNCA TRABZON’A DÖNDÜ  
VE TÜRK - RUM İŞBİRLİĞİNDEN BAHSETME­
YE BAŞLADİ
rin memnun kalacakları bir gün 
gelir.
«Çalışmalarımın yalnız Trab­
zon'a inhisar ettiğini zannetme 
yiniz. Ve bütün Türkiye’nin ve
Türkiye'de ikâmet eden unsur­
ların hakiki menfatierinin ica- 
batını nazarı dikkate alarak ça 
lıştım.
«Memleketimizde Türklerle 
Rumların müşterek yaşamaları 
ve memleketi idare etmeleri, bu 
iki unsur arasında eski muhab 
betin nazı anlaşmazlıklara fe­
da edilmemesi lâzım geleceğini, 
her iki unsurun hakiki menfat- 
lert nokta! nazarından lüzumlu 
sayanm.
b Ş lI H AKLA  K 1
«Bulh Konferansının azınlık­
lar haklan için birtakım karar­
lar alacağına şüphe yoktur. 
Eşitlik hakları sağlandıktan son 
ra memlekette Türklerle Rum- 
iar atasında oit aynhk mese­
lesi bahis mevzuu olmam ahdr. 
Belki birlikte memleketiD ge­
lişmesine çalışmaları lâzım ge­
lir. Şunu söylemek isterdim 
ki, Türkier de yanı zamanın zili 
niyeti ile düşünmelidirler. Es­
ki zamanın zihniyeti artık mem 
teketiıııizin müşterek çıkartan 
için zararlıdır. Benim nokta! 
nazanma göre, oilcümle unsurla 
rm, müşterek çalışarak bir Ana 
dolu ideali Göstermeleri ve bir 
Anadolu medeniyeti vücuda ge­
tirmeye çalışmalan lâzımdır. 
Anadolular, kendi seciye ve ruh­
larına göre, bir medeniyet vü­
cuda getirmeye gayret ederler­
se. memleketin ilerlemesine ve 
gelişmesine yardım etmiş olur­
lar.»
MEVKİİ KUMANDANI
İLE  KONUŞMA !
Metropolit Efendi önceki gün 
Trabzon Mevkii Kumandanını 
ziyaret etmiş ve konuşma sıra­
sında Kendisine şunları söyle­
miştir:
«B iz çalışnıassak, AvrupalIlar 
bizi çiftlik edinmek istiyorlar. 
Elele vererek birlikte çalışırsak 
memleket olur. Avrupa efkârı 
entrika, fesat ve münafıklık ile 
doludur. Anadolumuz gibi saf 
ve temiz degildir.
ŞEHIIÎMÎZDEKİ
TEMASLARI !
Aylarca Avrupa'da ve bilhassa 
Barış Konferansı çevrelerinde,
Trabzon merkez olmak üzere 
bir ıKum Pontos Cumhuriyeti) 
kurulması ve bu toprakların 
Türkiye den ayrılması için çaba 
göstermiş oian metropolit Hri- 
santos’un avdetinde birden ağız 
değiştirmesi hayret uyandırma­
m ıştı.
Harbiye Bakanı Cemal Paşa’- 
nın görüşüne göre Trabzon 
Metropoliti, Karadeniz sahillerin 
de Rum Cumhuriyeti kurulması 
hususunda netice elde edememiş, 
Barış Konferansı çevrelerinde 
yüz bulamamıştır ve bu sebeple 
de şimdi böyle konuşmaktadır.
Hattâ Metropoiit’ in İstanbul’­
da kaldığı kısa süre zarfında 
ve Trabzon’a hareketinden ön­
ce bazı resm! çevrelerle gizli 
temaslar yaptığı ve Trabzon 
Rumlarına «eski imtiyazları ve 
rilmek şartiyle» bir uzlaşma tek 
lif ettiği öğrenilmiştir Harbiye 
Bakanlığı çevrelerine göre. Met 
ropolit ya dışarıdan yeni Rum 
kafilelerini bu bölgeye getirtmek 
veya Rum çetelerini kuvvetlen­
dirmek için etrafı uyutmak ve 
zaman kazanmak gizli emelini 
gütmektedir.
:<uıımıııımıımımıııı>ıımHiiimmHimııımııı<-
AHMET EMİN 
İÇİN NE DİYOR?
s  ALEMDAR’da, önceki güs- 5
E den itibaren “Nakşiberab”  ser E 
E levhası altında ve (Aydede) E 
E imzası ile fıkralarına da baş- § 
2 laraış olan Refik Halid bey, E 
2 VAKİT gazetesi ve Ahmed E 
E Emin bey için diyor ki: E
E "Evet çok talihsiz... Harbi E
E Umumi’de Almanyayı tuttur- 2 
E muş. yağmur vağsa Almanya E 
sayesinde, bıldırcın düşse Al- S 
manyanın himmetiyle, çiçek 5
Amerika Rumları 
neler istiyor?
E açsa Almanyanm gayreti He E 
E diye diye tabasbusda Veliefen- E 
E dizade dalkavuklarını geçmiş- 2 
2 ti. O ne faaliyetti... Matbaa. = 
s  mahııd Osmaniser Loyd'un şu- E 
E besi, kendisi de sefarethane- E 
E nln hademesi gibiydi Derken E 
E zaferinihal suya düştü fakat 2 
2 VAKİT bir Amerika cankurta- E
“Tütün çıkan bütün Türk memleketlerini biz aldık, 
artık Türk sigarası yok!,,
ran in a yanıştı. Ha bire gayret. E 
neler çevrilmedi, ne cemivetler E 
ne fesadlar kurmadı Lâkin E 
tuttuğu bu manda da çimdi =
York Ticaret gazetesi’n. 
de aşağıdaki garip bir havadis 
görülmüştür:
Amerika Rumları, sigara i- 
malâthanelerıne müracaat et­
mişler ve «Tütün çıkan bütün 
Türk memleketlerini biz al­
dık. bir iki vilâyet kaldı ise, 
onlar da müstakbel Pontos 
hükümetinin havzası içinde. 
Artık Türk sigarası diye bir 
şey yoktur. Şarktan gelen 
tütünlerle yaptığımız sigara­
lara Rum sigarası unvanını 
vereceksiniz» demişler.
Bevoğlu nu görmeyen Gala­
ta kaldırımlarında yüzüstü 
sürten şarka mahsus milliyet 
perveriiği tanımayan Ameri­
kalılar bu tekli! karşısında 
kimbilir ne kadar şaşkın kal­
mışlardır
AKSAM gazetesi bu haberi 
•verdikten sonra divor ki'
«N e b a tP ila  rm "h rh :* -'ru-l-
aklımızdan geçmez. Fakat ye­
ni damganın her yapıştığı 
şeyde olduğu gibi biçare tü­
tünleri de itibardan düşür­
mesinden korkarız.»
BİR VEBA VAKASI 
DAHA ÖLDÜ
Dün bir veba vak’ası daha 
cesbit edilmiştir. Karaköy'de 
ardiye sahibi olup Karagümrük’ 
te misafir olarak İskender Bey 
mahallesinde oturan İsmail Bin 
Behznt’ın vebaya tutulduğu ta­
hakkuk etmiş ve derhal Etfal 
Hastahanesine sevk edilmiştir.
Fener Patrikhanesi, vebanın, 
vavılması üzerine bütün Rum 
- 'e ’-tenieı-îni tatil etmiştir.
= İnini kırdı Dün kendisi vazı- H 
H vor. Amerikanın manda de- = 
E mhte eimiveeeâine kanaat ha- E 
E sı] ettik divor S
| «Vah talihsi- VAKİT... Bun | 
= dan da mı oldun!”  S
’.ııııııııııııııiMiııııııiMiıııııııııııııımıııııımmi'iı
Eski Bursa Valisini 
sorguya çektiler
İKDAM gazetesinin bildirdiğine 
göre, Kuvayı Millîye aleyhtarı eski 
Bursa Valisi Mustafa Paşa. Ermeni 
gazetecilerine verdiği son beyanat­
tan dolayı Divan - Harp’e çağrılmış 
ve uzun boylu sorgusu yapılmıştır.
Kendisi de eski bir Divan - Harp 
üyesi olan Mustafa Paşa’nm bu 
beyanatı ile memleketin asayişini 
bozmaya matuf bir harekette bu­
lunduğu belirtilmektedir.
Veliahd Abdülmecit Etendi ile oğlu Ömer Faruk Efendi 
dün Saray'a giderek Padişah'a, kızı Suphiye Sultan ile 
Ömer Faruk Efendi'nin evlenmelerine müsaade ettiğin­
den dolayı teşekkür etmiştir.
Ömer Faruk Efendi (yukarıdaki resimde son biı 
resmi görülüyor), Suphiye Sultan'ın İzdivaç merasimi 
3 hafta sonra icra edilecektir. Saray'da şimdiden ha­
zırlıklara başlanılmıştır.
Gıda maddelerine narh 
kondu, fiatlar açıklandı
Esnaf, sattığı malın üzerine etiketler koyacak
Hayat pahalılığını önlemek 
maksadiyle gıda maddelerine 
narh konulmuştur. İaşe encü 
meni, ilk narh listesini dün 
ilân etmiştir. Bundan böyle 
her hafta bir liste bildirilecek­
tir.
Perakende azamî fiatlar. 
okka ve kuruş hesabı ile aşa­
ğıdadır-
Pirinç 38 — 44
Şeker: 46 — 68
Patates: 15
Yemeklik tuzlu Trabzon ya. 
ğı: 160
Yemeklik Anadolu yağı: 138 
— 155
Halis Halep yağı: 170 
Ekstra zeytinyağı: 95 — 115 
Salamura peynir: 115 
Kaşer peynir: 205 
Çalı fasulyesi: 3®
Bulgur: 23 
Makaronya: 39 
Nohnt: 12 — 22 
Zeytin: 40 —  60.
Esnaf, sattığı mal üzerine 
fiatı gösterir etiketler yer­
leştirmek mecburiyetinde tu­
tulmaktadır. Aykırı harekette 
bulunanlar İaşe kararnamesi 
dokuzuncu maddesine göre ce­
zalandırılacaklardır.
REUTER AJANSI YUNAN  
DAVASINA HİZMET EDİYOR
L O N D R A .—
Yunan Büyükelçisi Kaklamanos dün înğllizlerln (REUTER) ajan­
sının merkezine gitmiş ve ajansın müdürü Sair Dodertck Jones ile 
yazarlarından Sargent’e, “ Yunan dâvâsma ettikleri hizmetten“ do­
layı Yunan Kralı adına nişanlar takmıştır
REUTER ajansı. Türkiye olaylarını tamamiyle Yunan menfaat­
leri zaviyesinden dünyaya yaymaktadır.
YE N İ A D A N A  
V A L İS İ
Adana Valisi Celâl Bey’in bu 
hafta memuriyet mahalline hareket 
edeceği bildirilmektedir Celâl Bey 
Adana’ya yalnız gidecek ve aile­
sini İstanbul'da bırakacaktır.
Kanun dmıem vor ar
Ermenice (Azdamart) Rumca 
(Embıos) ve (Hıonosı gazeteleri, 
kanun gereğince beı gün savcılığa 
göndermeğe mecbuı oldukları nüs­
haları göndermediklerinden oara ce­
zalarına mahkûm edilmişlerdir 
(Azdamart) 139 fEmbıos) 2P buçuk 
ve (Kronos) da 60 lira ceza öde- 
rr 'Tk' erdir.
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